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TĚLA 
 
Ve své bakalářské práci navazuji na svůj současný zájem o přirozenou deformaci 
těla prostřednictvím otisku. Zajímá mě tlak vytvářený na lidskou kůži a především její 
následná reakce. Ač je tato změna na povrchu lidského těla přirozená, často je i 
překvapivá. Tyto tělesné anomálie jsou středem zájmu v mé práci posledních dvou let, 
na které reaguje i má bakalářská práce. Přímo vycházím z klauzurních prací Otisky I. a 
Otisky II.. U těchto sérií objektů jsem pracovala s odlitkem těla v okamžiku jeho 
přirozené deformace o dotykovou plochu – v tomto případě podlahu. V bakalářské práci 
odlitky tentokrát převádím na vrstevnice se záměrem ztotožnit je s krajinou.  
 Nyní něco málo k technologickému postupu. V minulých pracích podobného 
charakteru jsem těla zalévala do sádry, čímž vznikaly formy pro lití do finálního 
materiálu. Tentokrát byl tímto závěrečným materiálem polystyren a proto i postup práce 
jsem zvolila jiný. Při přípravě podkladů jsem potřebovala otisky převést nejdříve do 
digitální podoby. Pracovala jsem s živými modely. Ty se usadily ve vybrané pozici na 
rovnou plochu a byly zasypány pískem. Co se týče použitých modelů, šlo pouze o ženy. 
Opačné pohlaví opět nemělo zájem nechat na sobě provádět pokusy… Po vystoupení 
modelu z formovacího materiálu vznikl otisk. Tento otisk nebyl příliš detailní, ale pro 
tento projekt naprosto dostačující. Šlo zde především o hmotu těla, která se přenesla 
dokonale. Do takového otisku jsem zabodala barevné rýsovací špendlíky, které v tomto 
případě zdatně suplovaly funkci referenčních bodů, které jsou potřeba pro optickou 
digitalizaci za pomoci 3D skeneru. Já jsem si pro tento případ vybrala skenování s 
obyčejným fotoaparátem a technologií společnosti Autodesk. Pískový otisk jsem 
nafotila z různých úhlů. Výsledkem bylo asi čtyřicet fotografií, které jsem v programu 
Autodesk 123D Catch převedla na trojrozměrný objekt v digitálním světě. Po úpravě 
tohoto modelu jsem použila další z veřejně dostupných programů Autodesk – 123D 
Make. Tento program je primárně určen pro přípravu modelů pro obrábění. Program 
vypočítal řezy vrstevnic. Na závěr jsem tyto informace už v reálném světě přenesla na 
polystyren o tloušťce 10mm. Jednotlivé vrstvy jsem řezala za pomoci odporového drátu. 
Poté jsem je lepila k sobě lepidlem na polystyren a tmelila latexovým tmelem.  
 Součástí kompozice je i spodní sokl, do kterého těla přechází a umocňuje tak 
pocit krajinného výřezu. Celý objekt je vysoký 60cm, a zabírá plochu 2x2m. Barevnost 
zůstala bílá v původním odstínu použitého latexového tmelu. Polystyren jakožto finální 
materiál jsem si vybrala především pro čistotu práce s ním. Latexový tmel pak pro jeho 
vlastnosti při závěrečném broušení. 
